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RESUMEN 
En este artículo, la evaluación que se presenta corresponde a un apartado de la 
evaluación del proceso de la investigación evaluativa presentada en su desarrol lo más 
amplio como tesis, sobre la evaluación del profesorado universitario por los a lumnos, y 
por los mismos profesores, atendiendo a procesos de autoevaluacion y al rendimiento de 
los estudiantes en la Escuela de Magisterio de Albacete, Universidad de Castil la la Mancha 
y en concreto en la Especial idad de Educación Física. El artículo en cuestión desarrol la 
la evaluación de profesorado universitario y los hal lazgos más signif icativos al respecto 
de la investigación evalualuativa "Diseño y aplicación de un modelo de evaluación del 
Curriculum de la formación inicial del maestro especialista en Educación Física en la 
Escuela de Magisterio de Albacete. UCLM. Tesis doctoral del autor, la cual ha obtenido el 
premio extraordinario de doctorado, así como mención Honorífica en la convocator ia del 
MEO (DICE) de premios nacionales a la Investigación Educativa . El estudio evaluat ivo 
l levado a cabo es una investigación evaluativa, en tanto que es una evaluación apl icada, 
donde la f inalidad es el conocimiento para ayudar a mejorar la práctica. 
ABSTRACT 
In That article, the present evaluation corresponds to a part of evaluat ion of investi-
gation process proposed in the widest development like thesis, abant the evaluativion of 
university teacher by the pupiis and the own teachers, according to autoevaluat ion 
processand the efficiency of the students in the teachers 'school of Albacete, Casti l la-La 
Mancha University and P.E. speciality to sump up. This article develops the university 
teacher evaluation and the more significant discovery abant evaluation investigacit ion 
"Design and aplicacit ion of a model curriculum evaluatioin of initial training of P.E. teacher 
in Teachers 'school of Albacete.UCLM". Doctor thesis of autohor. The evaluative study is 
an evaluatial investigation, because is an aplícate evaluation, where the ain is the knowl-
edge to help to improve the practical. 
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1 . INTRODUCCIÓN 
L a evaluación d e l a c a l i d a d d o c e n t e u n i v e r s i t a r i a e n España e s y a u n h e c h o 
c o n s u m a d o . P u e s s e h a c o m e n z a d o a d e s a r r o l l a r e n l o s últimos años a p a r t i r d e l a L e y d e 
R e f o r m a U n i v e r s i t a r i a d e 1 9 8 3 . Así, e n s u artículo 4 5 / 3 d i c e l o s i g u i e n t e : " L o s E s t a t u t o s 
d e l a U n i v e r s i d a d dispondrán l o s p r o c e d i m i e n t o s p a r a l a evaluación periódica d e l 
r e n d i m i e n t o d o c e n t e y científico d e l p r o f e s o r a d o , q u e será t e n i d o e n c u e n t a e n l o s c o n -
c u r s o s a q u e a l u d e n l o s artículos t r e i n t a y u n o y t r e i n t a y n u e v e a e f e c t o s d e s u c o n t i n u i d a d 
y promoción". S i b i e n todavía n o h a g o z a d o d e l s u f i c i e n t e a p o y o s o c i a l y d e l a s a u t o r i d a d e s 
académicas, p u e s f a c t o r e s e x t e r n o s a l a s p r o p i a s i n s t i t u c i o n e s u n i v e r s i t a r i a s y f a c t o r e s 
i n t e r n o s l e s o b l i g a n a e s t a b l e c e r p a t r o n e s d e e f i c a c i a y d e ahí s u r g e l a evaluación, c o m o 
u n m e d i o p a r a c o n s e g u i r u n a educación c a d a v e z más e f i c a z y e f i c i e n t e , y p a r a i n t e n t a r 
m e j o r a r l a c a l i d a d d o c e n t e . E s p o r e l l o q u e s u r g e l a evaluación c o m o f a c t o r d e v i t a l 
i m p o r t a n c i a p a r a l a p r o p i a s u p e r v i v e n c i a d e l a s i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s , g o z a n d o e n l a 
a c t u a l i d a d d e u n a e n o r m e v i t a l i d a d ( C o o k , y S h a d i s h , 1 9 8 6 ) . 
E l C o n s e j o d e U n i v e r s i d a d e s e n s u P l e n o d e l día 1 8 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 6 ( B O E 1 7 -
1 - 9 7 ) d e c o n f o r m i d a d d e l o d i s p u e s t o e n e l a r t i c u l o 2 3 d e l a L e y d e R e f o r m a U n i v e r s i t a r i a 
y e l 1° d e l R e a l d e c r e t o 5 5 2 / 1 9 8 5 , d e 2 d e a b r i l f o r m u l a a l a s u n i v e r s i d a d e s l a s s i g u i e n t e s 
r e c o m e n d a c i o n e s e n relación c o n l a organización d e l o s P l a n e s d e E s t u d i o s c o n d u c e n t e s 
a t i t u l a d o s u n i v e r s i t a r i o s o f i c i a l e s y a c u e r d a f o r m u l a r a l a s u n i v e r s i d a d e s l a evaluación d e 
l o s P l a n e s d e E s t u d i o s . Así, e n t r e o t r o s a s p e c t o s d e b e n d e c o n s i d e r a r s e o b j e t o d e evaluación 
e n u n a titulación: 
1 . - L a e s t r u c t u r a d e l P l a n d e E s t u d i o s : Duración, c o n t e n i d o s , combinación d e 
a c t i v i d a d e s d e enseñanza teórica y práctica. 
2 . - E l d e s a r r o l l o d e l a d o c e n c i a y l a evaluación d e l o s a l u m n o s : C u m p l i m i e n t o d e l 
p l a n d o c e n t e , s i s t e m a d e coordinación y s e g u i m i e n t o d e l p l a n d o c e n t e , información 
f a c i l i t a d a a l o s a l u m n o s , s i s t e m a y p e r i o d i c i d a d d e l a evaluación d e l o s a l u m n o s , e t c . 
3 . - L a s características d e l o s a l u m n o s m a t r i c u l a d o s : Número d e a l u m n o s , r e q u i s i t o s 
d e e n t r a d a , n i v e l d e satisfacción, e t c . 
4 . - E l p r o f e s o r a d o : E s t r u c t u r a y características d e l p r o f e s o r a d o , n i v e l d e dedicación, 
c r i t e r i o s y p r o c e d i m i e n t o s p a r a l a selección, formación y promoción d e l p r o f e s o r a d o , 
f u n c i o n a m i e n t o d e l o s s i s t e m a s e s t a b l e c i d o s p a r a l a evaluación i n d i v i d u a l d e l a 
a c t i v i d a d d o c e n t e d e l o s p r o f e s o r e s . 
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5 . - E l r e n d i m i e n t o académico: T a s a s d e éxitos, d e a b a n d o n o y d e r e t r a s o académico, 
n i v e l d e satisfacción d e l o s t i t u l a d o s c o n l a formación r e c i b i d a , n i v e l d e satisfacción 
d e l o s e m p l e a d o r e s c o n l o s t i t u l a d o s e g r e s a d o s . 
L o s núcleos d e interés p a r a l a evaluación serían: a ) L o s a l u m n o s , a l o s q u e s e l e s h a 
c o n s i d e r a d o c o m o l a p r i n c i p a l f u e n t e d e información, l a más válida y f i a b l e a l a h o r a d e 
e v a l u a r l a c a l i d a d d o c e n t e d e l p r o f e s o r a d o , a t e n d i e n d o a n i v e l académico, n i v e l d e 
satisfacción, f u n c i o n a m i e n t o d e l o s s e r v i c i o s u n i v e r s i t a r i o s ( b i b l i o t e c a , h e m e r o t e c a ) ; b ) 
L o s p r o f e s o r e s , q u e o c u p a n u n p u e s t o d e s t a c a d o a l a h o r a d e e v a l u a r l a c a l i d a d d o c e n t e d e 
l a institución, s i e n d o e l p r o f e s o r p o r u n a p a r t e o b j e t o d e evaluación a través d e e l l o s 
m i s m o s e n s u s a u t o e v a l u a c i o n e s a través d e compañeros, d i r e c t o r e s d e d e p a r t a m e n t o s , 
a u t o r i d a d e s académicas y l o s p r o p i o s a l u m n o s y a s u v e z e l p r o f e s o r m a n i f i e s t a s u s 
o p i n i o n e s e n a s p e c t o s q u e a f e c t a n a s u p r o d u c t i v i d a d , a l r e n d i m i e n t o d e l a institución, a l a 
concepción q u e t i e n e e l p r o f e s o r d e l o s a l u m n o s , a l a m b i e n t e s o c i a l y físico, a l a satisfacción 
e n e l desempeño d e s u s f u n c i o n e s , selección, formación y promoción d e l p r o f e s o r a d o , y 
a u t o r i d a d e s académicas y a d m i n i s t r a t i v a s ; c ) Y l o s P l a n e s d e E s t u d i o s , evaluándose t a n t o 
p o r l o s a l u m n o s c o m o p o r l o s p r o f e s o r e s y a través d e l a a u t o e v a l u a c i o n . 
2 . M A R C O C O N C E P T U A L 
Fernández Sánchez, ( 1 9 8 8 ) d e s t a c a q u e d e b e n d e s e r o b j e t o d e evaluación e n u n a 
institución s u p e r i o r l o s a s p e c t o s r e f e r i d o s a p r o g r a m a s , l a determinación d e l a m b i e n t e y 
e l c l i m a e d u c a t i v o y l a valoración d e l a p r o d u c t i v i d a d y r e n d i m i e n t o d e l a institución 
e d u c a t i v a e n s u s múhiples m e t a s . Y C a m e r o n c i t a d o p o r L y o n s , A . ( 1 9 9 0 ) e s t a b l e c e n u e v e 
d i m e n s i o n e s : 1 ) l a dimensión académica, 2 ) l a dimensión d e l a c a r r e r a , 3 ) e l d e s a r r o l l o 
p e r s o n a l , 4 ) e l g r a d o d e satisfacción, 5 ) e l d e s a r r o l l o p e r s o n a l y c a l i d a d d e l p r o f e s o r a d o 
c o n relación a l o s e s t u d i a n t e s , 6 ) e l n i v e l d e satisfacción, 7 ) l a organización d e l a s a l u d , 8 ) 
l a a p e r t u r a a l a c o m u n i d a d , 9 ) l a h a b i l i d a d p a r a l a a d q u i r i r r e c u r s o s , i n f l u y e n d o y 
d e t e r m i n a n d o e s t a e f e c t i v i d a d o r g a n i z a t i v a e n l a c a l i d a d d e l a enseñanza. 
2 . 1 . L a evaluación d e l a d o c e n c i a , d e l p r o c e s o 
L a evaluación d e l p r o c e s o d o c e n t e p o d e m o s c e n t r a r l a t a n t o e n e l p r o f e s o r c o m o e n 
e l p r o g r a m a . Aquí n o s c e n t r a r e m o s más s o b r e a s p e c t o s d e l p r o f e s o r . 
E n España está t e n i e n d o e n l a a c t u a l i d a d u n c i e r t o interés p o r e l t e m a , p u e s a p a r t i r 
d e l m a n d a t o r e c o g i d o e n e l a r t . 4 5 . 3 d e l a L e y d e r e f o r m a U n i v e r s i t a r i a s e d i c e q u e "Se 
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dispondrán los procedimientos para la evaluación periódica del rendimiento docente y 
científico del profesorado". E n e s t e s e n t i d o , s e están r e a l i z a n d o d i f e r e n t e s p r o c e s o s d e 
evaluación y d i f e r e n t e s t r a b a j o s d e investigación e n e s t e c a m p o . 
L a evaluación e n l a u n i v e r s i d a d d e b e p a r t i r d e l o s o b j e t i v o s d e l a institución, así 
c o m o d e l p r o t a g o n i s m o d e l o s a c t o r e s i m p l i c a d o s e n l a consecución d e l o s o b j e t i v o s , y 
e s t o s o b j e t i v o s l o s p o d e m o s a g r u p a r e n c u a t r o : investigación d o c e n t e , d o c e n c i a , formación 
p r o f e s i o n a l y formación c u l t u r a l , c o n s i d e r a n d o a c t o r e s a l o s p r o f e s o r e s , l o s a l u m n o s , 
p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o y l a m i s m a institución u n i v e r s i t a r i a . 
L a evaluación d o c e n t e está d e n t r o d e l o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s s o b r e l a e f i c a c i a d e l a s 
i n s t i t u c i o n e s c o n l a intención d e c o n t r i b u i r a l a m e j o r a d e l a c a l i d a d d e enseñanza y a l a 
m e j o r a d e l o s l o g r o s e d u c a t i v o s , s i e n d o e s t o l o q u e v i e n e a j u s t i f i c a r l a evaluación. E n e l 
p r o c e s o d o c e n t e i n t e r v i e n e n t a n t o l o s p r o f e s o r e s c o m o l o s a l u m n o s , e l c o n t e x t o , l a 
institución, l o s e s p a c i o s , l o s r e c u r s o s tecnológicos, l a s metodologías i n s t r u c t i v a s , l o s 
p r o g r a m a s o diseños c u r r i c u l a r e s . 
E n l o s últimos años e n e l p r o c e s o d e enseñanza se h a p r o d u c i d o u n c a m b i o , p u e s s e 
h a p a s a d o d e l a s teorías c o n d u c t i s t a s ( P a u l o v , W a t s o n , T h o r d i k e y S k i n n e r ) a l a s teorías 
c o g n i t i v a s d e l a p r e n d i z a j e ( P i a g e t , B r u n e r , A u s u b e l , W i g t o s k y ) . S e d i s t i n g u e n d o s a s p e c t o s 
q u e i n f l u y e n e n e l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e : p o r u n a p a r t e , l a s e s t r a t e g i a s d e enseñanza, 
d e t e r m i n a d a s p o r l a f o r m a q u e e l p r o f e s o r p r e s e n t a l o s c o n t e n i d o s o m a t e r i a l e s , e n t i e m p o 
y f o r m a ; y , p o r o t r o , l a s e s t r a t e g i a s d e a p r e n d i z a j e , s i e n d o , e l m o d o e n q u e e l e s t u d i a n t e 
o r g a n i z a l o s c o n t e n i d o s y m a t e r i a l e s p r e s e n t a d o s , h a b i e n d o u n a interacción e n e l p r o c e s o 
enseñanza-aprendizaje f o r m a d a s p o r e l triángulo a l u m n o , p r o f e s o r y m a t e r i a . W e i n s t e i n y 
M a y e r ( 1 9 8 5 ) señalan u n a s e r i e d e a s p e c t o s q u e v a n a i n f l u i r e n e l p r o c e s o d e enseñanza 
a p r e n d i z a j e c o m o s o n : l a s características d e l p r o f e s o r o l o q u e e s t e c o n o c e y s a b e , y l a 
f o r m a d e enseñar, o i m p a r t i r l o s c o n o c i m i e n t o s , l a s e s t r a t e g i a s d e enseñanza o l a f o r m a 
d e p r e s e n t a r l o s c o n t e n i d o s , l a s características d e l e s t u d i a n t e o s u c o n o c i m i e n t o s o b r e l o s 
t e m a s , y l a s e s t r a t e g i a s d e a p r e n d i z a j e , l a s c o n d u c t a s q u e e l e s t u d i a n t e u t i l i z a d u r a n t e e l 
a p r e n d i z a j e . 
L o s métodos más f r e c u e n t e s d e enseñanza e n l a educación s u p e r i o r s o n : lección 
m a g i s t r a l , l a dinámica d e g r u p o , l a s prácticas d e l a b o r a t o r i o , d e enseñanza u o t r a s 
a c t i v i d a d e s y e l t r a b a j o i n d e p e n d i e n t e d e l a l u m n o . 
E x i s t e n d i s t i n t o s f a c t o r e s i m p l i c a d o s e n l a enseñanza-aprendizaje, p u e s i n f l u y e n l a s 
características p r o p i a s d e l e s t u d i a n t e , l o s e s t i l o s d e a p r e n d i z a j e y d e t e r m i n a d a s a c t i t u d e s 
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y a c t i v i d a d e s d e l p r o c e s o d e enseñanza p o r p a r t e d e l p r o f e s o r . P o r e s o , l a evaluación d e 
l o s p r o c e s o s d e a p r e n d i z a j e s u p o n e c o m p r o m e t e r s e c o n l a c o m p l e j i d a d d e t o d o s l o s 
s i s t e m a s i m p l i c a d o s , y l a evaluación d e b e a y u d a r a l a compresión y a l a reorientación d e 
l a s prácticas y , más q u e m e d i r , d e b e a y u d a r a e n t e n d e r l o q u e está p a s a n d o . 
L a evaluación d e l a e f i c a c i a d o c e n t e s e c e n t r a e n l a s v a r i a b l e s d e p r o c e s o , a t e n d i e n d o 
a l a a c t i v i d a d d e s a r r o l l a d a p o r e l p r o f e s o r , i n t e n t a n d o e v a l u a r l a c o n d u c t a g l o b a l d e l 
p r o f e s o r , l o s métodos d e enseñanza y l a interacción p r o f e s o r - a l u m n o . 
C e n t r a ( 1 9 7 7 ) diseña u n a s e r i e d e a c t i v i d a d e s y señala l a s c u a l i d a d e s más i m p o r t a n t e s 
a través d e l a s c u a l e s p o d e m o s e v a l u a r a u n p r o f e s o r u n i v e r s i t a r i o c u a l e s s o n : L a enseñanza 
e n c l a s e , número y c a l i d a d d e l a s p u b l i c a c i o n e s , i n v e s t i g a c i o n e s y a c t i v i d a d c r e a t i v a , 
dirección d e t r a b a j o s d e investigación d e l o s e s t u d i a n t e s : t r a b a j o s , t e s i n a s , t e s i s , tutoría, 
t r a b a j o s e n c o m i s i o n e s u n i v e r s i t a r i a s , a c t i v i d a d e s e n s o c i e d a d e s p r o f e s i o n a l e s , s e r v i c i o s 
a l a c o m u n i d a d , o f e r t a s d e t r a b a j o s e n c a m p o s c o m p e t i t i v o s , t r a b a j o s c o m o c o n s u l t o r , 
f a c t o r e s p e r s o n a l e s , c u r r i c u l u m p e r s o n a l . 
E l j u i c i o v a l o r a t i v o d e l o s e s t u d i a n t e s e s u n e l e m e n t o f u n d a m e n t a l e n l a evaluación 
d e l a d o c e n c i a , s i e n d o c o n s i d e r a d a d e p r i m o r d i a l i m p o r t a n c i a e s t a f u e n t e d e información. 
S i n e m b a r g o n o d e b e m o s u t i l i z a r l a c o m o única f u e n t e d e información, s i n o c o n j u n t a m e n t e 
c o n o t r a s f u e n t e s t a l e s c o m o e l r e n d i m i e n t o d e l o s a l u m n o s , l a observación e n c l a s e , l a 
grabación e n v i d e o , l a evaluación p o r p a r t e d e l o s c o l e g a s , l a a u t o e v a l u a c i o n , y l a evaluación 
m e d i a n t e e x p e r t o s . M a t e o ( 1 9 8 7 ) h a c e u n a comparación e n t r e l a s d i f e r e n t e s f u e n t e s d e 
evaluación, d o n d e h a b l a d e c u e s t i o n a r i o s a l o s e s t u d i a n t e s , l a evaluación p o r c o l e g a s , e l 
r e n d i m i e n t o d e l o s e s t u d i a n t e s , l a s o b s e r v a c i o n e s e n c l a s e , l a a u t o e v a l u a c i o n , e x p e r t o s 
e x t e r n o s , y enseñanza s i m u l a d a . 
2.2 . Evaluación d e l p r o f e s o r a d o 
C a d a v e z , e s más e l interés q u e d e s p i e r t a l a evaluación d e l r e n d i m i e n t o d o c e n t e , y 
a t e n d i e n d o a García C a r r a s c o ( 1 9 8 8 ) p o d e m o s d i s t i n g u i r l a evaluación sistemática d e l 
p r o f e s o r a d o d e b e d e c o n s i d e r a r c u a t r o v a r i a b l e s : l a organización d e p a r t a m e n t a l , l o s 
p r o g r a m a s d e investigación, evaluación d e l a p o y o d e l o s d e p a r t a m e n t o s , l a organización 
d o c e n t e p o r f u n c i o n e s . Y o t r a evaluación r e f e r i d a a l a s f u n c i o n e s d e l p r o f e s o r a d o , 
q u e t i e n e c o m o r e s p o n s a b l e a l d e p a r t a m e n t o : l a evaluación d e l p r o g r a m a d e a c t i v i d a d 
d o c e n t e , evaluación d e l p r o c e s o d e a c t i v i d a d d o c e n t e , y evaluación d e l r e s u l t a d o d e l a 
a c t i v i d a d d o c e n t e . 
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Así p u e s , s o n m u c h a s l a s u n i v e r s i d a d e s q u e están d e s a r r o l l a n d o s u p r o p i o model 
d e evaluación. P e r o , m u y a c e r t a d a m e n t e , Chordí C o r b o ( 1 9 8 8 ) p l a n t e a l a s siguientes 
p r e g u n t a s d e difícil contestación: 
a ) ¿Existe u n método d e evaluación d e d o c e n c i a i d e a l ? 
b ) ¿Existe e l p r o f e s o r i d e a l ? 
c ) ¿Cuáles s o n l o s f i n e s d e l a evaluación d e l p r o f e s o r a d o ? 
E x i s t e n d o s f o r m a s d e t o m a r l a i n i c i a t i v a : p o r u n a p a r t e , l a evaluación e x t e r n a , que 
n a c e d e l a preocupación d e l o s r e s p o n s a b l e s públicos d e l a educación o d e l o s d e s t i n a t a r i o s 
d e l o s s e r v i c i o s , y o t r a i n t e r n a , q u e s u r g e d e l a i n q u i e t u d d e l o s r e s p o n s a b l e s por 
c o m p r e n d e r y t r a n s f o r m a r s u a c t i v i d a d . L a p r i m e r a está d e s t i n a d a a l c o n t r o l y d e b e de 
c o n d u c i r a l a m e j o r a d e l a c a l i d a d p r o p o r c i o n a n d o u n b u e n s e r v i c i o a l a c o m u n i d a d 
e d u c a t i v a ; y l a s e g u n d a s e c e n t r a e n l a m e j o r a d e l a práctica. 
S e h a n u t i l i z a d o d i f e r e n t e s y m u y v a r i a d o s métodos e n l o s d i v e r s o s c e n t r o s y 
p o s i b l e m e n t e n o e x i s t a e l método i d e a l p e r o d e b e d e b u s c a r s e m e d i a n t e e l c o n s e n s o c o n 
l a c o m u n i d a d académica, p a r t i e n d o d e l o s f i n e s d e l a evaluación. P e r o c u a l q u i e r método 
debería m e d i r : l o q u e e l a l u m n o a p r e n d e , l o q u e e l p r o f e s o r m e j o r a e n l a enseñanza y l o 
q u e e l p r o f e s o r r e n u e v a d e s u s c o n o c i m i e n t o s y d e s u s métodos d e enseñanza. 
A h o r a b i e n , s i l a preocupación f u n d a m e n t a l d e l a evaluación d e l p r o f e s o r a d o h a d e 
s e r l a atención a l o s v a l o r e s e d u c a t i v o s d e l o s p r o g r a m a s y a s u d e s a r r o l l o , l a ética d e b e 
p r e s i d i r l o s p r o c e s o s d e evaluación d e l a s e v a l u a c i o n e s . S t r i k e ( 1 9 9 0 ) e n u n c i a u n a s e r i e 
d e d e r e c h o s p r o f e s i o n a l e s d e l o s p r o f e s o r e s q u e h a n d e p r e s i d i r l a evaluación d e l 
p r o f e s o r a d o , c u a l e s s o n : U n a r a z o n a b l e s e g u r i d a d e n e l t r a b a j o , u n r a z o n a b l e g r a d o d e 
discreción e n l a realización d e s u s t r a b a j o s , u n a r a z o n a b l e participación e n l a s d e c i s i o n e s 
r e l a t i v a s a l o s a s p e c t o s p r o f e s i o n a l e s y a d m i n i s t r a t i v o s d e s u s t r a b a j o s , a s e r e v a l u a d o s d e 
a c u e r d o c o n l o s estándares g e n e r a l e s , públicos y c o m p r e n s i b l e s , a c o n o c e r l o s r e s u l t a d o s 
d e l a evaluación, a u n a evaluación o r d e n a d a u o p o r t u n a , a e x p r e s a r s u opinión s o b r e l o s 
r e s u l t a d o s d e s u evaluación p o r u n a vía s i g n i f i c a t i v a , a m a n i f e s t a r l a s r a z o n e s d e c u a l q u i e r 
acción e l e g i d a s p a r a s u c a s o , a q u e s u v i d a p r i v a d a s e a i r r e l e v a n t e e n l a evaluación... 
2.3 . Evaluación d e l a enseñanza j u z g a d a p o r l o s e s t u d i a n t e s 
G a d z e l l a ( 1 9 6 8 ) pidió a u n g r u p o d e e s t u d i a n t e s d e W e s t e r n W a s h i n g t o n S t a t e 
C o U e g e q u e d e s c r i b i e r a n a l p r o f e s o r i d e a l y e l r e s u l t a d o f u e u n c o n j u n t o d e 2 5 
características d e l a s c u a l e s sólo 3 se referían a l a s d e s t r e z a s técnico-docentes: 
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* C o n o c i m i e n t o d e l a m a t e r i a . 
* C a p a c i d a d c o m u n i c a t i v a c l a r a . 
* H a b i l i d a d p a r a o r g a n i z a r b i e n s u presentación. 
P o d e m o s u t i l i z a r c u e s t i o n a r i o s , e n t r e v i s t a s e n g r u p o , c o m e n t a r i o s e s c r i t o s o e s c a l a s 
o b j e t i v a s d e valoración, p a r a c o n o c e r l a l a b o r d e l p r o f e s o r e n e l a u l a . C e n t r a ( 1 9 7 7 ) 
c o n s i d e r a q u e l a evaluación d e l a enseñanza u n i v e r s i t a r i a p o r e l a l u m n o e s l a más a d e c u a d a . 
Y l a s r a z o n e s q u e s u g i e r e s o n : 
* L o s e s t u d i a n t e s s o n l a f u e n t e d e información más i m p o r t a n t e y d e f i n e n e l 
a m b i e n t e d e a p r e n d i z a j e m e j o r y más o b j e t i v a m e n t e p o s i b l e . 
* A u n e s t u d i a n t e s e l e c o n s i d e r a c u a l i f i c a d o p a r a j u z g a r : l a i m p o r t a n c i a y 
r e l e v a n c i a d e l o s c o n t e n i d o s , l a i d o n e i d a d d e l a bibliografía r e c o m e n d a d a , l a 
o p o r t u n i d a d d e l método d e instrucción, e l interés d e s p e r t a d o e n e l l o s m i m o s , 
l a s a c t i t u d e s g e n e r a l e s d e l o s e s t u d i a n t e s h a c i a e l c u r s o . 
* E s u n a f o r m a d e i m p l i c a r e l b i n o m i o p r o f e s o r - a l u m n o e n e l p r o c e s o d e 
enseñanza-aprendizaje. 
E n e l c o n t e x t o u n i v e r s i t a r i o l o s a l u m n o s c o n s t i t u y e n h o y l a f u e n t e p r i n c i p a l d e 
información e n l a evaluación d e l p r o f e s o r a d o a l b u s c a r l a e f e c t i v i d a d d e l p r o f e s o r 
refiriéndose a l a a s i s t e n c i a y h o r a r i o s , l o s c o n o c i m i e n t o s d e l a m a t e r i a , l a c a p a c i d a d p a r a 
c o m u n i c a r s u s c o n o c i m i e n t o s , e l e m p l e o d e métodos didácticos a d e c u a d o s y s u s r e l a c i o n e s 
c o n l o s e s t u d i a n t e s . 
A h o r a b i e n , s e h a n p r o d u c i d o también críticas h a c i a l o s e s t u d i a n t e s p o r n o p o s e e r l a 
s u f i c i e n t e m a d u r e z p a r a j u z g a r c o n r i g o r a l p r o f e s o r y p o r o t r a s e r i e d e c o n s i d e r a c i o n e s 
c o m o l a s q u e d e s t a c a E s c u d e r o E s c o r z a ( 1 9 8 8 ) . Q u e c o n s i d e r a : 
* L o s e s t u d i a n t e s n o p u e d e n e n j u i c i a r a l o s p r o f e s o r e s y a l a d o c e n c i a p o r s u 
i n m a d u r e z y s u f a l t a d e e x p e r i e n c i a . 
* L a cualificación p a r a l a d o c e n c i a y p a r a j u z g a r l a d o c e n c i a d e l o s p r o f e s o r e s l a 
d a l a e x p e r i e n c i a y e l b u e n h i s t o r i a l académico e i n v e s t i g a d o r . 
* L a mayoría d e l o s e s q u e m a s d e evaluación d e l o s e s t u d i a n t e s s e a p o y a n 
f u n d a m e n t a l m e n t e e n l a p o p u l a r i d a d , a m a b i l i d a d , a m i s t a d , s e n t i d o d e l h u m o r 
q u e l e s o f r e c e e l p r o f e s o r . 
* L o s e s t u d i a n t e s n o están c a p a c i t a d o s p a r a e m i t i r j u i c i o s h a s t a q u e h a n p a s a d o 
l o s e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s . 
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* L a e n c u e s t a s a l o s a l u m n o s n o s o n f i a b l e s n i válidas. 
* E l tamaño d e l a c l a s e a f e c t a a l j u i c i o d e l o s e s t u d i a n t e s . 
* E l s e x o d e l o s e s t u d i a n t e s y l o s p r o f e s o r e s a f e c t a a l o s j u i c i o s d e l o s a l u m n o s . 
* E l h o r a r i o d e l c u r s o a f e c t a a l j u i c i o d e l o s e s t u d i a n t e s . 
* L o s j u i c i o s d e l o s e s t u d i a n t e s s o n d i f e r e n t e s según q u e e l c u r s o s e a o b l i g a t o r i o 
u o p t a t i v o . 
* E l n i v e l d e l c u r s o ( p r i m e r o , s e g u n d o . . . ) a f e c t a a l j u i c i o d e l o s e s t u d i a n t e s . 
* E l r a n g o académico-administrativo d e l p r o f e s o r (catedrático, t i t u l a r . . . ) y s u 
e x p e r i e n c i a d o c e n t e , a f e c t a e l j u i c i o d e l o s e s t u d i a n t e s . 
* L a s c a l i f i c a c i o n e s d e l o s e s t u d i a n t e s están a l t a m e n t e c o r r e l a c i o n a d a s c o n l o s 
j u i c i o s s o b r e e l c u r s o y s o b r e e l p r o f e s o r . 
N o o b s t a n t e , también m u c h o s e s t u d i o s h a n c o n c l u i d o q u e l a s v a l o r a c i o n e s d e l o s 
e s t u d i a n t e s d e l a enseñanza s o n s u f i c i e n t e m e n t e v a l i d a s y f i a b l e s , s i r v i e n d o d e f e e d b a c k 
diagnóstico p a r a e l p r o f e s o r , así c o m o l a s d e c i s i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s d e s a l a r i o s y 
promoción. 
2.4. E l r e n d i m i e n t o d e l o s a l u m n o s c o m o m e d i d a d e c o m p e t e n c i a d o c e n t e 
S e e n t i e n d e q u e a l a h o r a d e e v a l u a r l a e f i c a c i a d o c e n t e d e b e m o s a t e n d e r a l o s 
j u i c i o s d e l o s e s t u d i a n t e s , d e l o s c o l e g a s , d e l p r o p i o p r o f e s o r y d e l r e n d i m i e n t o d e l a l u m n o 
y s u s a c t i t u d e s . E x i s t e n u n a g r a n c a n t i d a d d e v a r i a b l e s q u e i n c i d e n t a n t o d i r e c t a c o m o 
i n d i r e c t a m e n t e e n e l p r o c e s o d e enseñanza a p r e n d i z a j e . 
P o d e m o s e n t e n d e r e l o b j e t i v o d e l a d o c e n c i a c o m o l a facilitación d e l a p r e n d i z a j e d e 
l o s a l u m n o s , p u e s u n a m a n e r a d e c o m p r o b a r l a e f i c a c i a d e l p r o f e s o r e s a v e r i g u a r l o q u e 
s u s a l u m n o s h a n a p r e n d i d o . 
S e h a n r e a l i z a d o d i f e r e n t e s e s t u d i o s d o n d e se h a n r e l a c i o n a d o d e t e n n i n a d a s d e s t r e z a s 
o c a p a c i d a d e s d e l p r o f e s o r c o n e l r e n d i m i e n t o d e l o s e s t u d i a n t e s , u t i l izándose 
p r o c e d i m i e n t o s q u e r e s p o n d e n a d i v e r s a s s i t u a c i o n e s d e i n v e s t i g a c i o n e s y u t i l i z a n d o 
técnicas estadísticas d i f e r e n t e s t a l e s c o m o e l análisis d e c o v a r i a n z a y e l análisis d e regresión 
múltiples. A l g u n o s d e l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s s o n l o s d e T h e o d o r y y G a y ( 1 9 8 5 ) , R i v a s y 
M o n e r a ( 1 9 8 4 ) y N i e t o ( 1 9 8 2 ) . 
K i n g ( 1 9 8 1 ) u t i l i z a u n "modelo multidimensional de evaluación" s u g i r i e n d o l a 
relación e n t r e l o s c o m p o n e n t e s d e l m o d e l o d e evaluación d e l a c o m p e t e n c i a d o c e n t e y e l 
t i p o d e m e d i d a q u e i m p l i c a . 
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U n a p r e m i s a d e l a q u e d e b e m o s p a r t i r e s q u e e l propósito d e l a evaluación n o d e b e 
s e r u n a e s p e c i e d e a j u s t e d e c u e n t a s o d e u n j u i c i o s o b r e l a actuación p r o f e s i o n a l d e l o s 
p r o f e s o r e s y a q u e d e l o q u e s e t r a t a e s d e c o n s e g u i r l a s e v i d e n c i a s n e c e s a r i a s p a r a l a 
compresión d e l a s a c t i v i d a d , p a r a q u e l o s p r o t a g o n i s t a s p u e d a n f o r m a r s u j u i c i o e s t i m a t i v o 
s o b r e s u v a l o r e d u c a t i v o , p o r l o q u e n o b a s t a p a r a e v a l u a r a l p r o f e s o r a d o e l señalar única 
y e x c l u s i v a m e n t e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s p o r l o s a l u m n o s t a l y c o m o señala G l a s s ( 1 9 9 0 ) 
q u i e n d i c e "Los resultados de los estudiantes no pueden enseñar al profesor cómo es su 
docencia: éstos no son fiables ni creíbles para distinguir a los buenos de los malos 
profesores y los datos, una vez recogidos tienden a ser utilizados ". P o r o t r a p a r t e D e a n 
( 1 9 9 1 ) , señala u n a s e r i e d e propósitos q u e l a evaluación d e l p r o f e s o r a d o p r e t e n d e c o n s e g u i r 
c u a l e s s o n : 
"a) Ayudar a los profesores a identificar vías que realcen sus destrezas 
profesionales. 
b) Ayudar a la planificación del perfeccionamiento y el desarrollo profesional 
de los profesores, individual y colectivamente. 
c) Ayudar a cada profesor a los directivos y a los gobernantes a ver dónde se 
puede intervenir con una nueva o modificada iniciativa. 
d) Identificar al potencial de los profesores para el desarrollo profesional con 
la intención de ayudarles, cuando fuera posible, con el entrenamiento en la 
práctica. 
e) Proporcionar ayuda a los profesores con dificultades en su tarea a través de 
la orientación adecuada y el ejercicio pertinente. 
fi Injbrmar a los responsables para que tengan referencias de los profesores." 
3 . INVESTIGACIÓN E V A L U A T I V A . E l diseño d e investigación e v a l u a t i v a d e l 
C u r r i c u l u m d e l a formación i n i c i a l d e l m a e s t r o e s p e c i a l i s t a e n Educación Física e n 
l a E s c u e l a d e M a g i s t e r i o d e A l b a c e t e . U C L M 
U n a v e z q u e h e m o s d a d o c u e n t a , d e l a s c o n c e p c i o n e s teóricas, e s e l m o m e n t o d e 
a n a l i z a r l a e x p e r i e n c i a , o e l e s t u d i o d e l c a s o q u e n o s o c u p a c o m o e s l a evaluación d e l o s 
p r o f e s o r e s q u e i m p a r t e n c l a s e e n e l c u r r i c u l u m , p l a n d e e s t u d i o s d e l a formación i n i c i a l 
q u e r e c i b e n l o s p r o f e s o r e s d e l a e s p e c i a l i d a d d e Educación Física e n l a E s c u e l a d e 
M a g i s t e r i o d e A l b a c e t e e n l a U n i v e r s i d a d d e C a s t i l l a l a M a c h a . 
P a r a e l l o h e m o s t o m a d o c o m o b a s e l a investigación e v a l u a t i v a d e f e n d i d a c o m o T e s i s 
D o c t o r a l d e l p r o f e s o r G i l ( 1 9 9 7 ) r e a l i z a d a e n l a E s c u e l a d e M a g i s t e r i o d e A l b a c e t e d e l a 
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U n i v e r s i d a d d e C a s t i l l a - L a M a n c h a i n i c i a d a e n 1 9 9 2 c o n l a p r i m e r a p ro 
d i p l o m a d o s M a e s t r o s e s p e c i a l i s t a s e n Educación Física, q u e a continuación se 
D i c h a investigación s e b a s a e n e l análisis d e l P l a n d e E s t u d i o s q u e conduce 
d e M a e s t r o e s p e c i a l i s t a e n Educación Física e n l a E s c u e l a d e M a g i s t e r i o de A l b 
l a U n i v e r s i d a d d e C a s t i l l a - L a M a n c h a . S e f u n d a m e n t a , p o r t a n t o , e n l a obten 
información a c e r c a d e s i e l P l a n d e E s t u d i o s c u m p l e l o s o b j e t i v o s p a r a l o s que fue 
e s d e c i r , s i t i e n d e a l a formación d e u n p r o f e s o r r e f l e x i v o y crítico, s i se le forma 
t r a b a j o c o l a b o r a t i v o , s i s e l e s e n s i b i l i z a p a r a r e a l i z a r u n a función e d u c a t i v a cap 
c o m p e n s a r l a s d e s i g u a l d a d e s d e o r i g e n , s i s e l e f a c u l t a p a r a l a práctica d e u n a pedag 
c o n s t r u c t i v i s t a . E n d e f i n i t i v a , s e t r a t a d e s a b e r s i e l P l a n d e E s t u d i o s y s u co r r e spond ie 
implementación t i e n d e n a l a formación d e u n M a e s t r o c o m o r e q u i e r e l a r e f o r m a educaü 
N o s o t r o s r e s t r i n g i m o s e l c a m p o d e actuación a l análisis d e l P l a n d e E s t u d i o s desde 
l a p e r s p e c t i v a d e l o s p r o f e s o r e s y a l u m n o s q u e p a r t i c i p a n e n s u implementación, se trata 
p o r t a n t e , d e u n e s t u d i o d e c a s o s , e l r e f e r i d o a l P l a n d e E s t u d i o s d e M a g i s t e r i o d e Albace te 
e n s u I Promoción. 
T r a t a m o s c o n e l l o d e r e s p o n d e r a l a n e c e s i d a d d e c o n f i g u r a r y e n s u c a s o i n n o v a r e l 
p r o p i o P l a n d e E s t u d i o s a n a l i z a d o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a formación d e u n m a e s t r o 
q u e h a d e r e a l i z a r s u t r a b a j o e n u n s i s t e m a e d u c a t i v o c a r a c t e r i z a d o p o r l a s n o t a s de 
c o m p r e n s i v i d a d y c o n s t r u c t i v i s m o . 
3 . 1 . C o n t e x t o d e l a investigación e v a l u a t i v a 
E s t e P l a n d e E s t u d i o s c o m i e n z a a d e s a r r o l l a r s e e n e s t a institución e n e l año académico 
9 2 / 9 3 , q u e e s c u a n d o i n g r e s a l a p r i m e r a promoción q u e f i n a l i z a s u s e s t u d i o s e n e l c u r s o 
académico 9 4 / 9 5 . C o n s i d e r a m o s o p o r t u n o e v a l u a r l o p a r a c o n o c e r l a s d i m e n s i o n e s d e l 
c u r r i c u l u m d e b i d o a l a s e x p e c t a t i v a s d e s p e r t a d a s e n A l b a c e t e , e n v a r i o s s e c t o r e s d e l a 
s o c i e d a d y e n c o n c r e t o , e n l a población e s t u d i a n t i l , q u e veía c o n m u y b u e n o s o j o s e 
i l u s i o n e s e l q u e se i m p l a n t a s e e n l a c i u d a d l a e s p e c i a l i d a d d e Educación Física d e n t r o d e 
l a formación i n i c i a l d e l p r o f e s o r a d o . P o r e s t a razón e l p r e s e n t e e s t u d i o h a t e n i d o u n a g r a n 
a c o g i d a y e n t o d o m o m e n t o l a colaboración d e l o s s e c t o r e s d e l o s q u e h e r e c o g i d o l a 
información h a s i d o g e n e r o s a , g r a t i f i c a d o r a , p a r t i c i p a t i v a , c o l a b o r a t i v a . 
E l e s t u d i o e v a l u a t i v o se h a l l e v a d o a c a b o c o n y s o b r e l o s a l u m n o s d e l a p r i m e r a 
promoción, a u n q u e e n l a evaluación d e l c o n t e x t o también s e h a u t i l i z a d o l a información 
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f a c i l i t a d a p o r l o s a l u m n o s d e l a s e g u n d a y t e r c e r a promoción. E s t a promoción c o m i e n z a 
l o s e s t u d i o s e n e l c u r s o académico: 
9 2 / 9 3 e n P r i m e r c u r s o . 
9 3 / 9 4 e n S e g u n d o c u r s o . 
9 4 / 9 5 e n T e r c e r c u r s o . 
S o b r e e s t o s a l u m n o s s e h a r e c o g i d o información p a r a e v a l u a r e l c o n t e x t o , l a e n t r a d a , 
e l p r o c e s o y e l p r o d u c t o , y d e l m i s m o m o d o s e h a h e c h o c o n e l p r o f e s o r a d o q u e h a i m p a r t i d o 
c l a s e e n e l c u r r i c u l u m e n l o s d i f e r e n t e s a s i g n a t u r a s . A l a v e z , también se h a o b t e n i d o 
información d e u n g r u p o d e m a e s t r o s q u e d u r a n t e e l año académico 9 4 / 9 5 h a n s i d o t u t o r e s 
d e l o s a l u m n o s d e prácticas e n l o s d i f e r e n t e s c o l e g i o s d e enseñanza d e l a e s p e c i a l i d a d d e 
Educación Física. A u n q u e e n e s t e artículo sólo d a r e m o s c u e n t a d e l a evaluación d e l 
p r o f e s o r a d o . 
También s e h a n u t i l i z a d o l o s r e s u l t a d o s y l o g r o s d e l o s a l u m n o s d e l r e s t o d e 
e s p e c i a l i d a d e s d e l a E s c u e l a d e M a g i s t e r i o d e A l b a c e t e , Educación M u s i c a l , Educación 
I n f a n t i l , Educación P r i m a r i a y L e n g u a E x t r a n j e r a (Inglés). E n l o q u e h a s i d o l a Evaluación 
d e l p r o d u c t o , f i n a l , l o g r o s o éxitos académicos. 
3 .2 . M o d e l o E v a l u a t i v o 
L a i d e a q u e h a i n s p i r a d o l a investigación h a s i d o l a d e o b t e n e r información d e l o s 
d i f e r e n t e s s e c t o r e s i m p l i c a d o s d e i m c e n t r o específico d e formación d e p r o f e s o r e s a 
propósito d e l P l a n d e E s t u d i o s o c u r r i c u l u m q u e c o n f o r m a s u formación i n i c i a l a f i n d e 
t e n e r u n c o n o c i m i e n t o d e l m i s m o e n d i f e r e n t e s m o m e n t o s d e s u implementación. E l e s t u d i o 
e v a l u a t i v o l l e v a d o a c a b o e s u n a investigación e v a l u a t i v a , e n t a n t o q u e e s u n a evaluación 
a p l i c a d a , d o n d e l a f i n a l i d a d e s e l c o n o c i m i e n t o p a r a a y u d a r a m e j o r a r l a práctica. 
E l e s t u d i o s e h a o r i e n t a d o a través d e u n m o d e l o d e evaluación m i x t o e n t r e e l 
p r o p u e s t o p o r S t u f f l e b e a m , m o d e l o C I P P ( S t u f f l e b e a m y S h i n f i e l d , 1 9 8 7 ) (Evaluación 
d e l C o n t e x t o , E n t r a d a , P r o c e s o y P r o d u c t o ) , q u e d e f i n e l a evaluación c o m o e l p r o c e s o d e 
i d e n t i f i c a r , o b t e n e r y p r o p o r c i o n a r información útil y d e s c r i p t i v a d e l v a l o r y mérito d e l a s 
m e t a s , l a planificación, l a realización y e l i m p a c t o d e u n p r o g r a m a p a r a s e r v i r d e guía e n 
l a t o m a d e d e c i s i o n e s , s o l u c i o n a r l o s p r o b l e m a s d e r e s p o n s a b i l i d a d y p r o p o n e r l a 
compresión d e l o s fenómenos i m p l i c a d o s . 
Así c o m o e l p r o p u e s t o p o r e l P r o f e s o r Pérez J u s t e ( 1 9 9 5 ) (Evaluación I n i c i a l o e l 
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P r o g r a m a e n sí m i s m o ; Evaluación d e l P r o c e s o o e l P r o g r a m a e n s u D e s a r r o l l o ; y 
Evaluación f i n a l o e l P r o g r a m a e n s u s l o g r o s y r e s u l t a d o s ) , q u i e n o r i e n t a l a evaluación d e 
l o s p r o g r a m a s h a c i a s u e f i c a c i a , d e s d e p e r s p e c t i v a s pedagógicas, q u i e n h a c e hincapié e n 
l o s m o m e n t o s i n i c i a l y p r o c e s u a l , p a r a c o n s e g u i r u n a m e j o r a d e l e d u c a n d o y d e l e d u c a d o r , 
a c t u a n d o s o b r e l a s d i m e n s i o n e s a m b i e n t a l e s , o r g a n i z a t i v a s , técnicas y s o b r e l o s p r o g r a m a s 
m i s m o s . 
E n t o d o c a s o y d a d o q u e s e h a n t e n i d o e n c u e n t a l a s o p i n i o n e s d e p r o f e s o r e s , a l u m n o s 
y m a e s t r o s d e prácticas, a s i c o m o d i r i g e n t e s d e l C e n t r o e l m o d e l o e s humanístico, p e r o 
d a d o q u e también s e a p o y a e n d a t o s s o b r e e l r e n d i m i e n t o d e l o s a l u m n o s r e s u l t a eficientista 
y a q u e a n a l i z a l o s l o g r o s y r e s u l t a d o s d e l c u r r i c u l u m , e s p o r e l l o q u e p o d e m o s h a b l a r d e 
u n modelo holístico e n s u ánimo d e c o n s e g u i r u n a valoración g l o b a l d e l P l a n d e E s t u d i o s . 
E n e s t a crónica, sólo n o s v a m o s a o c u p a r d e r e s a l t a r y d e t a l l a r e l a p a r t a d o d e l a 
evaluación d e l p r o f e s o r a d o , capítulo d e l a investigación q u e está i n c l u i d o e n l a evaluación 
d e l p r o c e s o , d e l d e s a r r o l l o d e l a investigación e v a l u a t i v a l l e v a d a a c a b o . 
M E T O D O L O G I A 
C U A L I T A T I V A F U E N T E D E 
I N S T R U M E N T O S 
C U A N T I T A T I V A 
E V A L U A C I O N D E L 
C O N T E X T O 
EVALUACIÓN D E 
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I 
1 
EVALUACIÓN D E L 
P R O D U C T O 
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3 .3 . Metodología y análisis d e l a información 
L a metodología e m p l e a d a h a t e n i d o u n carácter m i x t o , c u a n t i t a t i v a - c u a l i t a t i v a , 
r e a h z a n d o s u estructuración m e d i a n t e l a clasificación y categorización d e l a información 
r e c o g i d a . E l l o h a l l e v a d o c o n s i g o l a identificación d e s e m e j a n z a s y d i f e r e n c i a s a través 
d e a g r u p a m i e n t o s y d e r e l a c i o n e s p o r m e d i o d e t r i a n g u l a c i o n e s , t a n t o d e l a s f u e n t e s 
c o n s u l t a d a s c o m o d e l o s p r o c e d i m i e n t o s u t i l i z a d o s p a r a r e c o g e r l a información, e n t o d o 
c a s o h a s i d o e s e n c i a l p a r a e s t a t a r e a e l a p o y o d e l o s p r o g r a m a s informáticos S P S S , E X -
C E L y A Q U A D . 
L a categorización d e l a información h a s u p u e s t o u n g r a n e s f u e r z o d e análisis y d e 
síntesis c o n l a f i n a l i d a d d e l l e g a r a u n a redacción s i s t e m a t i z a d a p r o p i a d e p r o c e s o s d e 
a c c e s o a l c o n o c i m i e n t o d o n d e n o sólo s e a d v i e r t e n c u e s t i o n e s técnicas o académicas, 
s i n o q u e también s e p r o d u c e n i n c u r s i o n e s e n a p o r t a c i o n e s a f e c t i v a s y m o t i v a c i o n a l e s d e 
l o s c o m p o r t a m i e n t o s h u m a n o s , p u e s l a s s i t u a c i o n e s y a s p e c t o s i n v e s t i g a d o s e n c i e r r a n 
fenómenos q u e h a n d e s e r d e s c r i t o s , e x p l i c a d o s e i n t e r p r e t a d o s , p o r l o q u e h a m e r e c i d o 
n u e s t r a atención c o n l a f i n a l i d a d d e s e r m e j o r c o n o c i d o s . 
L o s i n s t r u m e n t o s m a n e j a d o s p a r a l a r e c o g i d a d e l a información h a n s i d o 
c u e s t i o n a r i o s , e n t r e v i s t a s i n d i v i d u a l e s , e n t r e v i s t a s g r u p a l e s y análisis d e l a s m e m o r i a s d e 
prácticas. P o r s u p a r t e l a s f u e n t e s c o n s u l t a d a s h a n s i d o e l e x p e d i e n t e académico d e l o s 
a l u m n o s , l o s p r o f e s o r e s q u e i m p a r t e n c l a s e s a l o l a r g o d e t o d o e l c u r r i c u l u m , l o s a l u m n o s 
q u e h a n c u r s a d o l a e s p e c i a l i d a d d e Educación Física y l o s m a e s t r o s t u t o r e s d e l o s a l u m n o s 
e n l o s c e n t r o s d e enseñanza d u r a n t e l a realización d e l prácticum, l a s n o t a s f i n a l e s e n c a d a 
u n a d e l a s a s i g n a t u r a s , así c o m o l a c o n s u l t a bibliográfica s o b r e e l o r i g e n d e l a c t u a l P l a n 
d e E s t u d i o s d e l a e s p e c i a l i d a d d e Educación Física d e l a E s c u e l a d e M a g i s t e r i o d e A l b a c e t e . 
H a y q u e r e s a l t a r , d a d a l a i m p o r t a n c i a q u e e l l o c o n l l e v a p a r a l a comprensión d e e s t e 
artículo, q u e l o s c u e s t i o n a r i o s p l a n t e a n p r e g u n t a s q u e h a y q u e r e s p o n d e r c o n a r r e g l o a l 
s i g u i e n t e b a r e m o ( 1 ) N A D A , ( 2 ) M U Y P O C O , ( 3 ) P O C O , ( 4 ) S U F I C I E N T E , ( 5 ) B I E N , 
B A S T A N T E , ( 6 ) M U C H O , E X C E L E N T E , p o r l o q u e cuándo n o s r e f e r i m o s a q u e l o s 
a l u m n o s o l o s p r o f e s o r e s c o n s i d e r a n bastante a l g u n o d e l o s a s p e c t o s c o n s u l t a d o s , h e m o s 
d e e n t e n d e r q u e t i e n e n u n a opinión s i t u a d a e n d i c h o t r a m o d e satisfacción. E n e l c u a d r o 
a d j u n t o s e p u e d e n o b s e r v a r c o n c l a r i d a d l a s f u e n t e s e i n s t r u m e n t o s u t i l i z a d o s , así c o m o 
l o s m o m e n t o s y propósitos p a r a l o s q u e s e i m p l e m e n t a b a n . 
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F U E N T E S M O M E N T O S E I N S T R U M E N T O S P A R A L A EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN M O M E N T O S F U E N T E S I N S T R U M E N T O S ÁMBITO A N A L I Z A D O O B S E R V A C I O N E S 
Evaluación M i t a d y A l u m n o s , A l u m n o s : E l p r o c e s o . Análisis d e 
d e l p r o c e s o f i n a l d e l p r o f e s o r e s . 7 0 d e s a r r o l l o d e l c o n t e n i d o . 
c u r s o 1 9 9 4 / m a e s t r o s - c u e s t i o n a r i o s c u r r i c u l u m t a n t o e n c o n t r a s t e d e 
9 5 t u t o r e s , 1 0 e n t r e v i s t a s s u ámbito g e n e r a l o p i n i o n e s , 
m e m o r i a s i n d i v i d u a l e s c o m o e n e l triangulación 
d e 5 e n t r e v i s t a s d e s a r r o l l o d e l a s d e f u e n t e s y 
prácticas. g r u p a l e s a s i g n a t u r a s . C l i m a y p r o c e d i m i e n t o s 
9 m e m o r i a s d e organización e n e l Utilización d e 
prácticas c e n t r o , a u l a s y p r o g r a m a s 
P r o f e s o r e s : d e p a r t a m e n t o s . informáticos: 
1 7 Interés y A Q U A D 4 . 0 
c u e s t i o n a r i o s motivación. E X C E L 5 . 0 y 
1 6 e n t r e v i s t a s Metodología. S P S S / P C . 
i n d i v i d u a l e s Evaluación d e l 
M a e s t r o s - p r o f e s o r a d o 
t u t o r e s Prácticum. 
13 e n t r e v i s t a s 
i n d i v i d u a l e s 
M o d e l o d e Análisis d e l a Información 
EVALUACIÓN D E L P R O C E S O . D E S A R R O L L O D E L CURRÍCULUM 
ANÁLISIS D E L A INFORMACIÓN 
A Q U A D E X C E L S P S S 
A L U M N O S 
C U E S T I O N A R I O S , E N T R E V I S T A S 
Y C O N C L U S I O N E S 
A Q U A D E X C E L S P S S 
P R O F E S O R E S , C U E S T I O N A R I O S Y 
E N T R E V I S T A S 
D E L A S M E M O R I A S 
D E PRÁCTICAS 
M A E S T R O S 
T U T O R E S E N L O S C O L E G I O S . 
E N T R E V I S T A S 
A Q U A D 
I N F O R M E E V A L U A T I V O 
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3 . 4 . Evaluación d e l p r o c e s o . E l c u r r i c u l u m e n s u d e s a r r o l l o : Evaluación d e l 
p r o f e s o r a d o . R e s u l t a d o s d e l a investigación e v a l u a t i v a 
3 . 4 . 1 . Coordinación, t r a b a j o e n e q u i p o y metodología d e l p r o f e s o r a d o 
S e t r a t a d e a p r e c i a r y a n a l i z a r a s p e c t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a organización, coordinación 
y f o r m a d e i m p a r t i r l a m a t e r i a . 
E n r e f e r e n c i a a l a coordinación q u e e x i s t e e n t r e e l p r o f e s o r a d o , s e c o n s i d e r a 
m a y o r i t a r i a m e n t e p o r l o s p r o f e s o r e s c o m o "suficiente" ( s e i s p r o f e s o r e s ) y e l r e s t o s e sitúa 
d e u n a f o r m a m u y p o r i g u a l e n e l r e s t o d e o p c i o n e s . S e e s p e c i f i c a también q u e l a 
coordinación e s m u y b u e n a d e n t r o d e l d e p a r t a m e n t o o d e n t r o d e l o s m i e m b r o s q u e i n t e g r a n 
e l d e p a r t a m e n t o , a u n q u e e n t r e d e p a r t a m e n t o s n o h a y t a l coordinación. 
C o n relación a l n i v e l e n e l q u e t r a b a j a n e n e q u i p o l o s p r o f e s o r e s p a r a l a consecución 
d e l o s o b j e t i v o s e n e l c u r r i c u l u m , s e v u e l v e a v a l o r a r d e f o r m a m a y o r i t a r i a e l "suficiente ", 
a u n q u e también p r e d o m i n a e l "nada ", "muy poco " y "poco "; y s e v u e l v e a m a n i f e s t a r 
q u e d e n t r o d e l d e p a r t a m e n t o sí h a y t a l t r a b a j o e n e q u i p o , l o c u a l n o s v i e n e a c o r r o b o r a r 
q u e a p e n a s h a y coordinación y t r a b a j o e n e q u i p o e n t r e e l p r o f e s o r a d o d e l a E s c u e l a f u e r a 
d e l o q u e s o n l o s d e p a r t a m e n t o s , d e ahí q u e l o s a l u m n o s m a n i f i e s t e n q u e h a y c o n t e n i d o s 
q u e se r e p i t e n e n d i f e r e n t e s a s i g n a t u r a s y e n o c a s i o n e s c o n e n f o q u e s o p e r s p e c t i v a s d i s t i n t a s . 
"La gente de mi departamento hablamos antes, durante y al final del cursó". "Dentro 
del departamento pues sí sabemos lo que queremos hacer, es decir, qué puede aportar 
la psicología dentro de estci especialidad". ( P r o f e s o r 6 , e n t r e v i s t a i n d i v i d u a l ) . 
"Cada profesor funciona a su aire. Aquí eso de la libertad de cátedra es sagrado". 
( P r o f e s o r 7 , e n t r e v i s t a i n d i v i d u a l ) . 
"La estructura actual de la Universidad la verdad es que no invita a ello. La 
Universidad en cuanto a ámbito de estudio de investigación, de docencia se estructura 
en departamentos y cada departamento tiene sus propias inquietudes y sus propios 
proyectos". ( P r o f e s o r 1 6 , e n t r e v i s t a i n d i v i d u a l ) . 
" 5 " / consideramos que nunca se ha hecho una reunión institucional, entendiendo 
por esta la de la Junta de Escuela, (órgano responsable de cara a diseñar el perfil 
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de maestro que se pretende en esta Escuela para coordinar esfuerzos en orden a su 
consecución) y que tampoco se han realizado reuniones informales de cara a este 
mismo objetivo, pues podemos concluir con facilidad que no existe ninguna 
coordinación entre el profesorado de los distintos departamentos en cuanto al objetivo 
básico que es la formación de este maestro especialista".-(Profesor Syentvevisla 
i n d i v i d u a l ) . 
C o n r e f e r e n c i a a l a metodología, l o s p r o f e s o r e s señalan q u e p r e d o m i n a e l método 
e x p o s i t i v o d e b i d o a l d e m a s i a d o número d e a l u m n o s . E n l a gráfica s e o b s e r v a e l d e s a r r o l l o 
d e u n a metodología a c t i v a y p a s i v a , p u e s l a s o p i n i o n e s s e c o l o c a n e n t r e "poco ", "suficiente" 
y "bastante ". 
"Porque tenemos unos 400 ó 500 alumnos. Entonces lo que hacemos son clases 
magistrales. En concreto, yo lo que hago es que explico la asignatura, procuro que 
los alumnos me pregunten, les dejo tiempo, les hago a veces yo preguntas a ellos, 
pero no puedes hacer otra cosa con tanta gente. Son clases muy grandes con más de 
100 alumnos por clase. También hacen trabajos, también exponen en clase, pero 
mucho menos que la exposición teórica, en mucha menos proporción". ( P r o f e s o r 
1 0 , e n t r e v i s t a i n d i v i d u a l ) 
3.4 .2 . A c t i t u d d e l p r o f e s o r a d o p o r a c a b a r e l p r o g r a m a d e s u a s i g n a t u r a y relación 
d e l o s c o n o c i m i e n t o s i m p a r t i d o s c o n l o s n u e v o s a i m p a r t i r 
S e preguntó t a n t o a p r o f e s o r e s c o m o a l o s a l u m n o s l a preocupación d e l o s p r o f e s o r e s 
p o r i m p a r t i r t o d a l a m a t e r i a d e s u a s i g n a t u r a o t r a t a r d e a c a b a r t o d o e l p r o g r a m a d e l a 
a s i g n a t u r a , y también l a relación d e l o s c o n o c i m i e n t o s q u e s e habían i m p a r t i d o c o n l o s 
n u e v o s q u e s e i b a n i m p a r t i e n d o , e s d e c i r , s i había u n a b u e n a secuencialización d e l o s 
c o n t e n i d o s d e l a s m a t e r i a s . 
A p a r e c i e n d o q u e l a preocupación p o r a c a b a r e l p r o g r a m a d e c a d a a s i g n a t u r a p o r e l 
p r o f e s o r a d o , e n s u i n t e n t o d e i m p a r t i r t o d o s l o s c o n t e n i d o s d e l a m i s m a , u n 4 7 ' 0 5 % d e l 
p r o f e s o r a d o q u e c o n s i d e r a q u e "suficiente", y o t r o g r u p o también m a y o r i t a r i o q u e n o 
c o n t e s t a , 3 5 ' 2 9 % . 
"Cuando se prepara un programa es porque se piensa que no es necesario y por 
tanto preocupa no terminarlo. Pero si esto ocurre, se revisa el programa para hacerlo 
lo más operativo posible". ( P r o f e s o r 1 1 , e n t r e v i s t a i n d i v i d u a l ) . 
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L a opinión d e l o s a l u m n o s más d e s t a c a d a e n e s t a p r e g u n t a e s d e "bastante", c o n u n 
4 5 ' 7 1 % . L o q u e n o s l l e v a a p e n s a r q u e l o s a l u m n o s c o n s i d e r a n q u e e n e l p r o f e s o r a d o h a y 
u n a preocupación p o r a c a b a r e l p r o g r a m a diseñado, más d e l o q u e l o s p r o f e s o r e s m i s m o s 
a s e g u r a n , p u e s e l p r o f e s o r a d o m a y o r i t a r i a m e n t e c o n s i d e r a c o m o "suficiente" l a 
preocupación p o r a c a b a r l o s p r o g r a m a s , m i e n t r a s q u e l o s a l u m n o s c o n s i d e r a n q u e e s 
"bastante" l a preocupación e x i s t e n t e . 
E n l o c o n c e r n i e n t e a l g r a d o d e relación d e l o s c o n o c i m i e n t o s i m p a r t i d o s c o n l o s 
n u e v o s , l o q u e s e r i a u n a b u e n a secuencialización d e l o s c o n t e n i d o s e n c a d a u n o d e l o s 
p r o g r a m a s d e l a s r e s p e c t i v a s a s i g n a t u r a s , l o s p r o f e s o r e s m a y o r i t a r i a m e n t e l o v a l o r a n e n 
"bastante" ( e l 5 8 ' 8 2 % ) s e g u i d o s a d i s t a n c i a p o r l o s q u e señalan e l "suficiente " ( e l 1 7 ' 6 4 % ) 
y "mucho" ( e l 1 7 ' 6 4 % ) . L o c u a l n o s d a u n a visión d e l p r o f e s o r a d o , q u i e n m a y o r i t a r i a m e n t e 
p i e n s a q u e l o s c o n t e n i d o s d e s u s a s i g n a t u r a s están b i e n s e c u e n c i a l i z a d o s , h a y b u e n a 
progresión e n l o s m i s m o s y h a y u n a g r a n relación e n t r e l o s t e m a s o c o n o c i m i e n t o s c o n 
l o s q u e s e h a n i m p a r t i d o . P o r e l c o n t r a r i o l o s a l u m n o s d i c t a m i n a n , d e u n a f o r m a m a y o r i t a r i a 
"suficiente" e l 5 7 ' 1 4 % , "bastante" e l 4 ' 2 8 % , m i e n t r a s q u e e l r e s t o ( e l 3 8 ' 5 8 % ) l o v a l o r a n 
p o r d e b a j o d e l "suficiente". Así, s e a p r e c i a q u e l o s a l u m n o s v a l o r a n y c o n s i d e r a n p o r 
d e b a j o d e l a s o p i n i o n e s d e l o s p r o f e s o r e s l a relación d e l o s c o n o c i m i e n t o s i m p a r t i d o s c o n 
l o s n u e v o s . 
"Se ha ido de menos a más, es decir, de primero a tercero se ha ido avanzando en el 
desarrollo de los contenidos". ( G u i l l e r m o , e n t r e v i s t a i n d i v i d u a l , a l u m n o ) . 
P u e s e n g e n e r a l , s e c r e e q u e h a y a s i g n a t u r a s e n l a s q u e debería h a b e r s e p r o f u n d i z a d o 
más. "Si no se ha avanzado más es por la falta de tiempo, por lo que se deberían haber 
dado menos asignaturas cuatrimestrales y se aprovecharía ese tiempo para dar más 
conocimientos de otras asignaturas". 
3 .4 .3 . Evaluación d e l p r o f e s o r a d o q u e h a i m p a r t i d o c l a s e s e n e l d e s a r r o l l o d e l 
c u r r i c u l u m , p o r l o s a l u m n o s 
L o s / a s a l u m n o s / a s e n e s t e a p a r t a d o e x p r e s a n s u opinión s o b r e s u valoración d e l 
p r o f e s o r a d o q u e h a i m p a r t i d o c l a s e s d e s d e u n a visión genérica. O p i n i o n e s q u e e n e l gráfico 
s i g u i e n t e c o m o s o n : c u a l e s s u c o n o c i m i e n t o d e l t e m a , l a c l a r i d a d e n l a presentación d e 
l o s c o n t e n i d o s , l a organización d e l a s a c t i v i d a d e s , l a distribución d e l t i e m p o d e instrucción, 
e l e m p l e o d e l o s m a t e r i a l e s , s u e n t u s i a s m o p o r e l t e m a , l a preparación p r o f e s i o n a l , l a 
a s i s t e n c i a y p u n t u a l i d a d , e l l e n g u a j e científico u t i l i z a d o e n l a enseñanza, l a planificación 
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d e l a instrucción, c a l i d a d d e l a s r e l a c i o n e s p r o f e s o r - a l u m n o , s u c a p a c i d a d p a r a r e l a c i o n a r s e 
c o n l o s a l u m n o s , y s u c a p a c i d a d p a r a i n f o r m a r a l o s a l u m n o s d e s u s p r o g r e s o s , c u e s t i o n e s 
q u e s e t r a t a n d e u n a f o r m a g l o b a l e n t o d o e l p r o f e s o r a d o . 
P o d e m o s c o m p r o b a r a l o b s e r v a r l o s gráficos e n s u t o t a l i d a d genéricamente, q u e 
p r e d o m i n a u n a mayoría d e a l u m n o s q u e c a l i f i c a a l p r o f e s o r a d o e n t o d a s l a s c u e s t i o n e s 
m e n c i o n a d a s c o n "suficiente". Q u e d a n d o p o r d e b a j o d e l "sufiiciente" l a organización d e 
l a s a c t i v i d a d e s , l a c l a r i d a d e n l a presentación d e l o s c o n t e n i d o s , e n e l e m p l e o d e l o s 
m a t e r i a l e s s e sitúa e n t r e "poco ", "muy poco" y "sufiiciente", l a c a p a c i d a d p a r a i n f o r m a r a 
l o s a l u m n o s d e s u s p r o g r e s o s e n t r e p o c o s e g u i d o d e "muy poco" y "suficiente" e n i g u a l 
e s c a l a , l a c a p a c i d a d p a r a r e l a c i o n a r s e c o n l o s a l u m n o s e s t a e n t r e "poco" y "suficiente". 
L a c a l i d a d d e l a s r e l a c i o n e s p r o f e s o r - a l u m n o s e s d e "suficiente" s e g u i d o d e "poco" y e n 
c u a n t o a l a planificación d e l a instrucción p o r p a r t e d e l o s p r o f e s o r e s s e v a l o r a c o m o 
"suficiente" s e g u i d o d e "poco". 
A l s e r e s t a p r e g u n t a también a b i e r t a l o s a l u m n o s h a c e n a l g u n a s d e l a s m a t i z a c i o n e s 
y c o m e n t a r i o s s i g u i e n t e s : "Este apartado debería hacerse por materias, no en generar; 
"Es muy difícil juntar a todos los profesores en este cuestionario, ya que unos superan lo 
expuesto o señalado y otros no llegan"; "En todo no se puede generalizar, aunque creo 
que en cuanto a conocimientos y preparación, la mayoría los tiene, otra cosa es el modo 
de explicar"; "Estas preguntas son demasiado generales para contestar con un número, 
habría que puntuar a profesores individualmente"; "Pienso que en general el nivel del 
profesorado es bueno"; "En un balance creo que es suficiente"; "Resaltar que lo defectuoso 
es muy defectuoso y lo bueno es bastante bueno". 
"Competente. Creo que entienden, aunque hay asignaturas que las dan profesores 
que se han tenido que hacer con el temario, y hacer los programas a última hora y 
muy rápidos". (José L u i s , e n t r e v i s t a i n d i v i d u a l , a l u m n o ) . 
3.4 .4 . N i v e l d e valoración q u e h a c e n l o s a l u m n o s s o b r e e l g r a d o d e c o m p e t e n c i a 
g e n e r a l d e l p r o f e s o r a d o , l a valoración p o r p a r t e d e l o s p r o f e s o r e s d e l t r a b a j o e n 
g r u p o y e l n i v e l d e a p r o v e c h a m i e n t o d e l t i e m p o d e c l a s e 
P o d e m o s c o m p r o b a m o s c o m o l a c o m p e t e n c i a g e n e r a l d e l p r o f e s o r a d o e s v a l o r a d a 
m a y o r i t a r i a m e n t e p o r l o s a l u m n o s c o m o "suficiente" ( 3 8 a l u m n o s ) s e g u i d o d e "poco" 
( 2 5 a l u m n o s ) . 
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"Hay muy buenos profesores en la Escuela que no sólo conocen su materia, sino 
que la saben comunicar". "Hay muy buenos y competentes, y otros menos 
competentes". ( C u e s t i o n a r i o s , p r e g u n t a a b i e r t a , p r o c e s o , a l u m n o s ) . 
L o s a l u m n o s c o n s i d e r a n q u e e l t r a b a j o e n g r u p o s e v a l o r a "poco" ( 3 2 a l u m n o s ) , 
s e g u i d o d e "suficiente" p o r 2 4 a l u m n o s . 
E l g r a d o d e a p r o v e c h a m i e n t o d e c l a s e p o r p a r t e d e l p r o f e s o r a d o e s v a l o r a d o e n 
"suficiente" y "superior" ( 3 5 a l u m n o s ) , s e g u i d o d e l o s q u e o p i n a n p o r d e b a j o d e l 
"suficiente" ( 3 4 a l u m n o s ) . 
3.4 .5 . Evaluación d e l a práctica d o c e n t e p o r e l p r o f e s o r a d o 
U n a v e z c o n c l u i d a s l a s m a t e r i a s o a s i g n a t u r a s , a l p r o f e s o r a d o l e p r e g u n t a m o s s o b r e 
e l n i v e l d e a p r e n d i z a j e s l o g r a d o e n s u a s i g n a t u r a p o r l o s a l u m n o s e n relación c o n l o 
p r e v i s t o , s i l o s r e s u l t a d o s c o n s e g u i d o s se correspondían e n c i e r t a m e d i d a c o n l o s e s p e r a d o s , 
s o b r e e l g r a d o d e adecuación d e l a metodología u t i l i z a d a , n i v e l y s u f i c i e n c i a d e l o s r e c u r s o s 
u t i l i z a d o s , s i s e habían s e g u i d o l o s c r i t e r i o s d e evaluación f i j a d o s d e s d e u n p r i n c i p i o , s i 
l o s r e s u l t a d o s c o n s e g u i d o s servían p a r a f u t u r a s m o d i f i c a c i o n e s d e s u r e s p e c t i v a a s i g n a t u r a 
y s i p e n s a b a n i n t r o d u c i r m e j o r a s e n años s u c e s i v o s e n s u s r e s p e c t i v o s p r o g r a m a s . 
R e s u l t a d o s q u e s e p r e s e n t a n a continuación: 
E l n i v e l d e a p r e n d i z a j e l o g r a d o p o r l o s a l u m n o s e s c o n s i d e r a d o p o r l o s p r o f e s o r e s 
m a y o r i t a r i a m e n t e c o m o "satisfactorio", p r e d o m i n a n d o d e n t r o d e l a e s c a l a d e valoración 
e l "bastante": "En función de su predisposición". 
"Creo que bastante aceptable". "Quizás podría haber rendido un poco más". 
"Considero que los alumnos se conforman con aprobar Sí, un interés, pero no 
desmesurado". ( F e d e r i c o , e n t r e v i s t a i n d i v i d u a l , a l u m n o ) . 
"Satisfactorio, más bien alto". ( P r o f e s o r 1 6 , e n t r e v i s t a i n d i v i d u a l ) . 
L a metodología p r e v i s t a y u t i l i z a d a h a r e s u l t a d o p o s i t i v a , m a y o r i t a r i a m e n t e e n t r e e l 
p r o f e s o r a d o h a y u n a opinión d e "suficiente" s e g u i d a d e "bastante". 
"La verdad es que todavía no ha salido ninguna promoción. Este año será la primera. 
Pienso que se puede hacer más pero creo que sí ha resultado positiva". ( P r o f e s o r 5 , 
e n t r e v i s t a i n d i v i d u a l ) . 
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"La lección magistral ha predominado, aunque los alumnos que se esfuerzan 
trabajan de otra manera, hacen grupos, se hacen trabajos". ( L u i s M i g u e l , e n t r e v i s t a 
i n d i v i d u a l , a l u m n o s ) . 
A h o r a b i e n , c u a n d o s e p r e g v m t a s i l o s r e c u r s o s didácticos h a n s i d o s u f i c i e n t e s , h a y 
u n a d i v e r s i d a d d e o p i n i o n e s p u e s s e i s p r o f e s o r e s m u e s t r a n s u valoración p o r d e b a j o 
d e l "suficiente", n u e v e e n t r e "suficiente" y s u p e r i o r , y d o s n o c o n t e s t a n . 
"Falta material, elementos, instalaciones, tiempo". ( P r o f e s o r 1 1 , e n t r e v i s t a i n d i -
v i d u a l ) . 
"Las instalaciones deportivas de la Escuela son insuficientes. Eso lo ve cualquiera. 
También, por el material de tipo didáctico". ( P r o f e s o r 5 , e n t r e v i s t a i n d i v i d u a l ) . 
C o n r e f e r e n c i a a l s e g u i m i e n t o p o r e l p r o f e s o r a d o d e l o s c r i t e r i o s d e evaluación 
f i j a d o s d e s d e u n p r i n c i p i o , l o s p r o f e s o r e s m a y o r i t a r i a m e n t e c o n s i d e r a n y señalan 
"bastante" y "mucho". 
Y r e s p e c t o a s i s e h a n e v a l u a d o l o s c o r r e s p o n d i e n t e s p r o g r a m a s d e c a d a a s i g n a t u r a , 
y s i l o s r e s u l t a d o s c o n s e g u i d o s s e tendrán e n c u e n t a p a r a m o d i f i c a c i o n e s , s e o p i n a 
e n t r e "suficiente" y "bastante". 
"Yo cambio el programa como mínimo cada 2 años, teniendo en cuenta por supuesto 
lo que ocurre en clase, las notas que se sacan, y un poco el interés que yo veo en 
los alumnos". "Pues, de alguna manera sí lo hago, por supuesto. Tengo en cuenta 
los resultados, las notas, los porcentajes para ir quitando cosas, poniendo otras, y 
ampliando". ( P r o f e s o r 7 , e n t r e v i s t a i n d i v i d u a l ) . 
U n r e s u l t a d o m u y p a r e c i d o a p a r e c e c u a n d o s e p r e g u n t a s i s e incorporarán e n u n 
f u t u r o m e j o r a s t e n i e n d o e n c u e n t a l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s , p u e s señalan "bastante", 
s e g u i d o d e "mucho" y "suficiente", l o c u a l n o s d e m u e s t r a q u e s i h a y u n a evaluación 
f i n a l , e n t e n d i d a ésta c o m o f i n a l d e c u r s o d e l a práctica d o c e n t e , a s p e c t o q u e s e 
r e f l e j a a l a n a l i z a r g l o b a l m e n t e e s t a gráfica. 
"Pienso modijicar mis asignaturas en relación a los resultados, ¿que eso sean 
mejoras? Creo que sí, porque precisamente con ese objetivo lo hago. Creo que va 
a mejorar Voy a ajustar más los contenidos y la actividad a lo que los alumnos van 
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a necesitar luego, y voy a adecuar la evaluación en cuanto a lo que después ellos 
van a necesitar en esa práctica final". ( P r o f e s o r 1 1 , e n t r e v i s t a i n d i v i d u a l ) . 
E l g r a d o y n i v e l d e c o m p e t e n c i a d e l p r o f e s o r a d o e s v a l o r a d o p o r l o s a l u m n o s ( c o n 
relación a l o s métodos d e enseñanza q u e u t i l i z a n , e l d o m i n i o d e l o s c o n t e n i d o s d e 
l a s a s i g n a t u r a s y l a f o r m a d e e v a l u a r ) c o m o "bueno" y "sufcierite" d e u n a f o r m a 
g e n e r a l . 
"La competencia del profesorado es aceptable, la forma de evaluar también. La 
calidad del profesorado sería mejor con muchos menos alumnos". (César, e n t r e v i s t a 
i n d i v i d u a l , a l u m n o ) . 
4. C O N C L U S I O N E S Y C O N S I D E R A C I O N E S F I N A L E S 
4 . 1 . E l p r o f e s o r a d o . S u satisfacción, coordinación y evaluación 
1 . - E l g r a d o d e satisfacción d e l p r o f e s o r a d o e n l a E s c u e l a d e M a g i s t e r i o así c o m o 
e n l o s d e p a r t a m e n t o s , según m a n i f i e s t a n l a relación e n t r e l o s compañeros, e s 
c a l i f i c a d o d e "satisfactorio", a u n q u e h a y u n g r u p o d e p r o f e s o r e s q u e señalan u n a 
"cierta insatisfacción". L a s r e l a c i o n e s d e t r a b a j o s o n también c a l i f i c a d a s d e 
"satisfactorias ". S i n e m b a r g o , e n e l t r a b a j o e n e q u i p o h a y d o s g r u p o s : p o r u n l a d o , 
u n g r u p o d e p r o f e s o r e s señalan "cierta insatisfacción" y o t r o g r u p o , señala u n a 
"buena satisfacción ". L a gestión a d m i n i s t r a t i v a también e s "satisfactoria ". 
2. - E l p r o f e s o r a d o m a y o r i t a r i a m e n t e c o n s i d e r a q u e e l g r a d o d e coordinación 
e x i s t e n t e e n t r e l o s p r o f e s o r e s t i e n e u n a valoración d e "suficiente", así c o m o también 
e s d e "suficiente" e l g r a d o o n i v e l e n q u e e s t o s p r o f e s o r e s t r a b a j a n e n e q u i p o p a r a 
c o n s e g u i r l o s o b j e t i v o s d e l c u r r i c u l u m , p e r o d e n t r o d e c a d a u n o d e l o s 
d e p a r t a m e n t o s , e s d e c i r , q u e e s t a coordinación y e s t e t r a b a j o e n e q u i p o s e p r o d u c e 
e n t r e l o s p r o f e s o r e s q u e p e r t e n e c e n a u n m i s m o d e p a r t a m e n t o , p u e s e n t r e 
d e p a r t a m e n t o s n o h a y t a l coordinación n i t r a b a j o e n e q u i p o . 
3 . - E n l a g r a n mayoría d e l o s p r o f e s o r e s h a e x i s t i d o , según l a opinión d e l o s a l u m n o s , 
u n a "bastante" preocupación p o r a c a b a r e l p r o g r a m a d e c a d a u n a d e l a s a s i g n a t u r a s , 
preocupación q u e h a s i d o c a l i f i c a d a d e "suficiente" p o r l o s p r o f e s o r e s . 
4 . - Evaluación d e l p r o f e s o r a d o . L o s a l u m n o s h a n c a l i f i c a d o a l p r o f e s o r a d o q u e h a 
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i m p a r t i d o c l a s e e n e l c u r r i c u l u m , e n g e n e r a l , d e "suficiente", a u n q u e h a y a l g u n o s 
a s p e c t o s c o m o e l e m p l e o d e m a t e r i a l e s , l a c a p a c i d a d d e i n f o r m a r a l o s a l u m n o s d e 
s u s p r o b l e m a s , q u e están v a l o r a d o s p o r d e b a j o d e l "suficiente". A s i , a l r e a l i z a r e s t a 
p r e g u n t a d e u n a f o r m a g e n e r a l l o s a l u m n o s m a n i f i e s t a n q u e d e b e r l a d e h a c e r s e p o r 
m a t e r i a s , p u e s t a l y c o m o c o m e n t a n , e s m u y difícil a g r u p a r a t o d o s l o s p r o f e s o r e s e n 
e s t e c u e s t i o n a r i o , y a q u e u n o s s u p e r a n l o e x p u e s t o o señalado y o t r o s n o l l e g a n . 
4.2 . L o s d e p a r t a m e n t o s 
5 . - P a r a c o n o c e r l a s a c t u a c i o n e s d e n t r o d e l c a d a u n o d e l o s d e p a r t a m e n t o s l l e v a m o s 
a c a b o u n a s e r i e d e p r e g u n t a s a l o s p r o f e s o r e s . Así, e n l o r e f e r e n t e a l interés d e l o s 
d e p a r t a m e n t o s p o r c o n o c e r l o s p r o b l e m a s y l a s o p i n i o n e s d e l o s p r o f e s o r e s s o b r e l a 
práctica e d u c a t i v a , l a opinión m a y o r i t a r i a e s q u e sí h a y c i e r t a preocupación. S i n 
e m b a r g o , h a y p o c a coordinación s o b r e l o s p r o c e s o s metodológicos o metodologías. 
E n c o n t r a m o s u n a v a r i e d a d d e o p i n i o n e s c u a n d o p r e g u n t a m o s s i l o s j e f e s d e c a d a 
u n o d e l o s d e p a r t a m e n t o s p r o m u e v e n a n u a l m e n t e , l a r ea l i z ac ión d e l a s 
p r o g r a m a c i o n e s , p u e s h a y o p i n i o n e s d e s d e "poco", "muy poco", "suficiente" y 
"bastante". 
E n l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s m e d i o s e c o n ó m i c o s y m a t e r i a l e s d idác t i co s , 
m a y o r i t a r i a m e n t e l o s p r o f e s o r e s c o i n c i d e n e n señalar q u e e s "suficiente " y "bastante " 
a d e c u a d a . 
L o s d e p a r t a m e n t o s sí o f r e c e n c a u c e s q u e f a c i l i t a n e l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l 
p r o f e s o r a d o . 
4.3 . S i s t e m a d e Evaluación 
6 . - H e m o s i n t e n t a d o c o n o c e r e l s i s t e m a d e evaluación q u e s e h a d e s a r r o l l a d o , así 
c o m o s a b e r c u a l e s e r a n l a s o p i n i o n e s t a n t o d e l o s p r o f e s o r e s c o m o d e l o s a l u m n o s . 
L o s p r o f e s o r e s c o n s i d e r a n q u e e l s i s t e m a d e evaluación r e a l i z a d o e n l a s d i f e r e n t e s 
a s i g n a t u r a s d e l c u r r i c u l u m , h a s i d o b a s t a n t e c o h e r e n t e c o n l a metodología 
d e s a r r o l l a d a e n l a s c l a s e s . L o s c r i t e r i o s d e evaluación y l a s e s t r a t e g i a s e v a l u a t i v a s 
a d o p t a d a s e n u n p r i n c i p i o , l a s c u a l e s d e h e c h o se h a n d a d o a c o n o c e r a l o s a l u m n o s 
a l p r i n c i p i o d e l c u r s o académico, s e h a n r e s p e t a d o c o n pequeñas m o d i f i c a c i o n e s . 
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d e b i d o a l d e s a r r o l l o d e l a a s i g n a t u r a , p u e s t a n t o l o s c r i t e r i o s d e evaluación c o m o l a s 
técnicas u t i l i z a d a s s e r e v i s a n c o n u n a p e r i o d i c i d a d a n u a l , y s u e l e n s u f r i r pequeñas 
m o d i f i c a c i o n e s d e u n c u r s o p a r a o t r o . 
S i n e m b a r g o , s e a d v i e r t e u n a f a l t a d e p u e s t a e n común d e l c o n j u n t o d e p r o f e s o r e s 
p a r a l l e g a r a u n a c u e r d o s o b r e qué técnicas d e evaluación s o n más a d e c u a d a s . 
7 . - E l p r o f e s o r a d o s u e l e u t i l i z a r d i v e r s a s técnicas d e evaluación d e s u a s i g n a t u r a , 
a u n q u e s i e m p r e p o r l a c a n t i d a d d e a l u m n o s q u e e x i s t e sólo s e t i e n e e n c u e n t a l a n o t a 
d e l e x a m e n , l o c u a l s u e l e s e r d i s t i n t o d e u n a s a s i g n a t u r a s a o t r a s , p e r o p r e d o m i n a e l 
e x a m e n t i p o t e s t , e x a m e n s o b r e p r e g u n t a s a d e s a r r o l l a r , utilizándose también 
c o n j u n t a m e n t e c o m o s i s t e m a d e evaluación l a confección d e t r a b a j o s y l a l e c t u r a d e 
l i b r o s , a u n q u e l o s a l u m n o s p i e n s a n q u e l o s p r o f e s o r e s v a l o r a n p o c o e l t r a b a j o d e l 
a l u m n a d o . 
8 . - E l s i s t e m a d e evaluación está b a s a d o e n l a comprobación d e l a p r e n d i z a j e d e l o s 
c o n t e n i d o s s o b r e e l p r o g r a m a d e c a d a a s i g n a t u r a . C o n p o s t e r i o r i d a d , s u e l e 
c o m p r o b a r s e e l n i v e l d e a p r e n d i z a j e c o n s e g u i d o p o r e l a l u m n a d o e n c a d a a s i g n a t u r a , 
r e s u l t a d o q u e s u e l e u t i l i z a r s e e n a l g u n o s c a s o s p a r a r e v i s a r l a metodología l l e v a d a a 
c a b o . U n g r u p o m a y o r i t a r i o d e p r o f e s o r a d o s u e l e u t i l i z a r u n o s r e g i s t r o s a c u m u l a t i v o s , 
e n d o n d e s u e l e r e c o g e r d a t o s s o b r e l o s r e s u l t a d o s o p r o g r e s o s d e l o s a l u m n o , 
r e s u l t a d o s d e l a s e v a l u a c i o n e s y l a s p u n t u a c i o n e s así c o m o l a s p u n t u a c i o n e s e n c a d a 
u n a d e l a s p r u e b a s , exámenes o t r a b a j o s . T o d o e l l o está s i e m p r e a disposición d e l o s 
i n t e r e s a d o s . 
4.4. C o n s i d e r a c i o n e s f i n a l e s 
L o s C e n t r o s d e Formación d e P r o f e s o r e s n o a c a b a n d e t o m a r c o n s c i e n c i a d e s u 
p a p e l i n s t i t u c i o n a l c o m o u n t o d o único, y a n t e s b i e n , c o n s t i t u y e n u n a jmxtaposición d e 
d e p a r t a m e n t o s , áreas d e c o n o c i m i e n t o y p r o f e s o r e s c o n p o c a o n u l a comunicación e n t r e 
e l l o s , c i r c u n s t a n c i a q u e e n m o d o a l g u n o p u e d e p r o p i c i a r u n a socialización d e l e s t u d i a n t e 
p a r a p r o f e s o r c o m o u n p r o f e s i o n a l c o l a b o r a t i v o . S e e c h a d e m e n o s u n o s o b j e t i v o s c o m u n e s 
e n t o r n o a l a formación d e u n p e r f i l d e t e r m i n a d o , c u y a a u s e n c i a p o n e e n p e l i g r o l a 
realización e f e c t i v a d e l a r e f o r m a e d u c a t i v a . 
También s e a d v i e r t e u n a g r a n f a l t a d e coordinación e n t r e e l p r o f e s o r a d o e n c u a n t o a 
l a transmisión d e c o n t e n i d o s , p e r o más allá aún d e éstos, s u transmisión s e r e a l i z a a través 
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d e métodos d e c o r t e t r a d i c i o n a l q u e n a d a o m u y p o c o t i e n e n q u e v e r c o n e l m o d e l o d e 
p r o f e s o r q u e s e debería f o r m a r . D i c h a c i r c u n s t a n c i a s e r e p i t e e n l a evaluación y h a s t a e n 
l a s prácticas d e enseñanza, e n d o n d e s e p u e d e n e n c o n t r a r v e s t i g i o s q u e a p u n t a n más a l a 
configuración d e u n p r o f e s o r p r o p i o d e l m o d e l o académico d e e n f o q u e c o m p r e n s i v o o 
d e l técnico q u e d e l p r o f e s i o n a l r e f l e x i v o y crítico q u e s e p r o p u g n a . 
E n c o n s e c u e n c i a , l o s C e n t r o s d e Formación d e P r o f e s o r e s d e b e n d o t a r s e d e l a 
e s t r u c t u r a a d e c u a d a p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e s u función. D i c h a e s t r u c t u r a p u e d e n o 
c o i n c i d i r c o n l a l e g a l m e n t e e s t a b l e c i d a d e d e p a r t a m e n t o s , áreas d e c o n o c i m i e n t o , e t c . 
s i e n d o p o r e l c o n t r a r i o e l c e n t r o e l e l e m e n t o n u c l e a r q u e h a d e c o n f e r i r s u e s p e c i a l 
c e n t r a l i d a d a l s i s t e m a . E s p o r e l l o q u e l a s p r o p i a s U n i v e r s i d a d e s , e n u s o d e s u autonomía, 
deberían c o n t r i b u i r a l a e s p e c i a l i d a d o r g a n i z a t i v a d e d i c h o c e n t r o s , c r e a n d o l o s i n c e n t i v o s 
a d e c u a d o s a l p r o f e s o r a d o p a r a q u e actúe e n c o n s o n a n c i a c o n l a s i d e a s e x p u e s t a s . 
5. METAEVALUACIÓN 
L a evaluación d e l c u a l q u i e r p r o c e s o e v a l u a t i v o se h a señalado t a n t o p o r i n s t i t u c i o n e s 
c o m o p o r d i v e r s o s a u t o r e s , señalando r a z o n e s t a n t o técnicas c o m o éticas, p o r l o q u e l a 
evaluación d e c u a l q u i e r evaluación e s n e c e s a r i a p a r a c o m p r o b a r s i l o s métodos, técnicas 
y m o m e n t o s h a n s i d o l o s a d e c u a d o s . 
E n l a metaevaluación e l interés s e c e n t r a e n f i j a r l o s c r i t e r i o s q u e n o s p e r m i t a n 
d e t e r m i n a r l a c a l i d a d d e l a evaluación y u n a v e z diseñados d i c h o s c r i t e r i o s e l m e t a -
e v a l u a d o r tendrá q u e e l e g i r l o s q u e más a j u s t e n a l c a s o c o n c r e t o , y a l a s n e c e s i d a d e s y 
p r e t e n s i o n e s . P o r l o q u e l a metaevaluación tendrá e n c a d a c a s o u n a extensión d i f e r e n t e 
refiriéndose a l a s d i s t i n t a s f u n c i o n e s l l e v a d a s a c a b o e n l a evaluación. 
A e s t o s e f e c t o s , d e s d e q u e se diseñó e l m o d e l o d e investigación e v a l u a t i v a , c o m o e n 
t o d o e l p r o c e s o d e s u d e s a r r o l l o y p o s t e r i o r m e n t e e n e l análisis d e l o s d a t o s , e n l a confección 
d e l a s c o n c l u s i o n e s y r e c o m e n d a c i o n e s , y a u n h o y l a metaevaluación h a s i d o u n a c o n s t a n t e 
e n t o d o m o m e n t o , y h a i d o g u i a n d o a través d e c o n s t a n t e s r e f l e x i o n e s t o d o e l p r o y e c t o , 
p r o c e s o y a l f i n a l d e l a p r e s e n t e investigación e v a l u a t i v a . 
L a metaevaluación h a p r e t e n d i d o c o n o c e r cuál h a s i d o l a a c o g i d a d e l a evaluación 
e n t o d a s l a p e r s o n a s i m p l i c a d a s , t a n t o e n e l diseño g e n e r a l c o m o e n l o s i n s t r u m e n t o s 
u t i l i z a d o s t a n t o e n l a r e c o g i d a d e información u opinión s o b r e e s t e t i p o d e e s t u d i o s , c o m o 
e n s u i n c i d e n c i a e n l a práctica. 
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Así p u e s , l a evaluación s e h a e f e c t u a d o c o n u n a información c o m p l e t a y b a s t a n t e 
f i a b l e , p u e s p a r a s u obtención h e m o s u t i l i z a d o d i f e r e n t e s ftientes d e información a s i c o m o 
d i f e r e n t e s i n s t r u m e n t o s . S e h a n c u m p l i m e n t a d o c u e s t i o n a r i o s y s e h a n r e a l i z a d o e n t r e v i s t a s 
a t o d o s l o s a g e n t e s i m p l i c a d o s , a l u m n o s , m a e s t r o s , m a e s t r o s t u t o r e s d e prácticas y 
p r o f e s o r e s . S e h a n a n a l i z a d o d o c i u n e n t o s f a c i l i t a d o s p o r l a secretaría d e l a E s c u e l a d e 
M a g i s t e r i o y s e h a n a n a l i z a d o m e m o r i a s d e prácticas d e l o s a l u m n o s , p o r l o q u e p a r a 
c o n f e c c i o n a r e l i n f o r m e s e h a r e a l i z a d o u n a triangulación t a n t o d e l a s f u e n t e s c o n s u l t a d a s 
c o m o d e l o s i n s t r u m e n t o s u t i l i z a d o s e n l a r e c o g i d a d e d a t o s . 
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